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Canadian Ministq of lndustry, Trade and Commerce Jack Horner meets in Brusse/s EC
Commissioner lor lndustrial Affairs, Viscount Etienne Davignon.
Canadian firms are keenly interested in
more business with the EC. That was the
message Jack Horner, Minister of lndustry,
Trade and Commerce, and some 150 top
Canadian executives took to EC head-
quarters in Brussels at the end of
November.
The Canadian mission, in turn, got a
direct iook at how the Common Market
works and learned from EC Commis-
sioners and other experts what the
Community's external, rndustrral, energy
and other polrcies are.
The two sides discussed ways of Commission Vice-Presidents Wilhelm
tostering commercial and economrc Haferkamp and Frangois-Xavier Ortoli, and
cooperation 
- 
as called for in the EC- Commissioners Etienne Davignon and
Canada Framework Agreement in force Claude Cheysson, surveyed current
since October 1976. They also used the Community activities.
visit to raise specrfrc trade problems. After their two-day briefing in Brussels,
Referring to the Agreement, Mr. Horner on 24-25 November, the Canadian mission
told the opening sessron: "We have a dispersed so that its members could
mandate and indeed a commitment to work contact Common Market firms in other
together in various ways . . . We want to European centres.
head off problems belore they arise. We
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want to create an environment in which our
businessmen can more easily pursue the
many opportunities which are open to them
in Canada and in the Community . . . The
presence here of this large and
representative group illustrates the interest
Canadians have in doing business with the
Community. They and many other
Canadian firms are ready, willing and able
to do business. . . There is a keen interest
in more two-way trade, investment flows,
technology exchanges and inter-corporate
links, including joint ventures."
thrice-yearly conference of EC heads of
government 
- 
held in Brussels on 5-6
December.
The "summit" agreed to increase the
cash available to the Regional Develop-
ment Fund for the next three years to about
$2.3 billion, from the 1975-77 total of about
$1.6 biilion.
France got an extra two per cent from
the Fund for its overseas ddpattements,
which had not previously been covered by
the Fund's operations. With the new
formula, France now draws closer to ltaly,
Britain and lreland, who are the Fund's
main beneficiaries.
By accepting a compromise on its
contribution to the Community's $15.7
billion budget, Britain will pay another $77
million to it next year. Germany and France
had been demanding that Britain pay an
extra $484 million to compensate for
sterling's lower value. The agreement
enables the EC to introduce a European
Unit of Account related accurately to
member states' wealth, and to use part of
the value-added tax revenue to fund EC
activities from 1978.
A further major financial decision taken
by heads of government was to authorize
the EC Commrssion 
- 
on a trial basis 
- 
to
raise directly up to $1.2 billron in loans on
the international capital market for
investments in hard-hit industrial sectors,
and for energy and infrastructure prolects.
The loans will be administered by the
European lnvestment Bank.
EC leaders favourably received Com-
mission President Roy Jenkins's initiatrve
to relaunch earlier moves to create an
economic and monetary union. They
decided to ask therr finance and economics
ministers to study in detail the
Commission's suggestions.
The European Council also discussed
ways of: strengthening economic co-
ordination; adapting the EC's steel, textile
and shipbuilding industries to changing
conditions; the currency-tluctuations rules
which apply to internal trade in farm
produce; and reducing Japan's large
balance-of-payments surplus in its trade
with the EC.
Government leaders noted a proposal by
French President Val6ry Giscard d'Estaing
to create a "European legal zone", partly as
a way of combatting tetrorism and
simplifying extradition procedures.
EC Accord on Bigger Regional Fund,
Budget Shares
Agreements on a bigger fund to help
develop the EC's poorer regions, on the
size of member states' contribution to the
EC budget and on a new form of borrowing
on international capital markets to bolster
the EC economy were among the
hrghlights of the European Council 
- 
the
Progress Seen in
Carrying Out EC-Canada Link
The EC-Canada Agreement should lead to
some tangible but not spectacular results
in the next two years, according to the EC
Commission.
J
Replying to a written questton from a
French member of the European Parlia-
ment, Pierre Bernard Coust6, on the
present position, the Commission made
these points:
1. ln the implementation of the EC-
Canada Framework Agreement on Com-
mercial and Economic Cooperation, signed
in Ottawa on July 1976, progress has been
accomplished both procedurally and on
substance.
2. The necessary machinery is in place:
Under the aegis of the Joint Cooperation
Committee, two Sub-Committees, one lor
industrial cooperation and the other for
general steenng purposes, have been set
up to supervise and assess work betng
pursued at the level of ad hoc working
groups. The sub-committees met in Ottawa
early in July 1977, they will meet again
toward the end of this year in time to
prepare the next meeting of the Joint
Cooperation Committee.
3. Both sides are now acti-vely engaged in
the execution of the work programme for
'1977/78 which was adopted by the Jolnt
Cooperation Committee in December 1976.
This programme was drawn up beartng in
mind the long-term objectives of the EC-
Canada cooperatton agreement and in the
realization that spectacular results would
probably not be achieved at short notice.
Nevertheless, some tangible results may
well be expected withrn the first two or
three years of the life of the Agreement.
4. ln the field of commercial cooperation
a detailed analysis of trade and investment
flows between Canada and the Community
is berng prepared to discover the reasons
for the relatrve downward trend of two-way
trade in recent years, and thus help to
identify areas in which cooperation would
seem to be most promising. Moreover, both
sides are working in the spirit of
cooperation on trade and investment
ditficulties as they arise.
5. Particular emphasis is being placed on
industrial cooperation rn the priority
sectors identified by the Jornt Cooperation
Committee which include aeronauttcs,
electronics/communications, urantum/
nuclear industries, non-ferrous metals and
forest-based industries. Posstbrlities for
cooperation in such fields as the protection
and improvement of the environment and
research and development are also being
explored. Both srdes are, of course, aware
that, to a large extent, it will be up to
industry to implement cooperation.
6. Direct contacts between European and
Canadian politicians, businessmen and
officials have signrficantly increased
already in the present early stage of the
implementation of the Agreement. Contacts
between businessmen have included
exchanges of delegations from a number of
economic sectors (uranium, forestry
products and non-ferrous metals) and the
visrt to Brussels of a delegation of
prominent Canadian industnalists. The
Commission also notes with sattsfaction
the increased rhythm of regular exchanges
of vrsits of European and Canadian
Parliamentarians o
Metals Mission "A
Successful lnitiative"
Canadian business can benelit
lrom trade missaons to the EC.
Replying lo a Financral Post article critical
of the Canadian Nonferrous Metals Mission
to Brussels last March, the mrssron's
leader, John A. Dawson, of the Department
of lndustry, Trade and Commerce, says the
mission's "chief findings are that sales ol a
continuing nature are more than $1 mtllion
a year, that planned purchases of
specialized equipment from Europe could
be $2.5 million-$3.5 million annually, and
that prospective licenses for European
technology are likely for two Canadian
firms."
"Several additional opportunities for
licensing and trade remain under
consideration."
"One Canadian firm has made
arrangements for testing its product in
Europe with the expectatron of substantial
sales after testing is complete. Two other
Canadian companies expect to make
important sales as soon as markets for
nonferrous metals products improve.
Several participants realzed benefits lrom
exchanges of technical and business
information with European counterparts
during the mission and, rn one specific
case, these exchanges have been most
helpful in planning a new plant in Canada
to serve the North American market."
Mr. Dawson notes that mission 
- 
which
"resulted rn a successful initiatrve" 
- 
made
rts members realrze "that a vast market
exists in the European Community, and
that Canadian enterprises can approach
wrth confrdence."
Mission members engaged in more than
200 meetings with EC nonferrous metal
fabricators.
EC-China Trade Talks to Open
EC foreign ministers in November
authorized the Commission to open (this
year) negotiations with China on a non-
preferential trading agreement.
Envrsaged rs a five-year non-preferential
trade agreement of the type which the
Community offered all state-trading
countries in November 1974. China is the
only country to take up the offer. The aim
of the agreement would be to promote and
intensify trade between the two sides, as
well as to improve market access for each
others'goods.
EC foreign ministers also agreed that EC
trading tres be strengthened wrth the five-
nation Association of Southeast Asian
nations (ASEAN).
ln September, EC and Comecon
representatives decided on a timetable for
negotiating closer lrnks between the two
untts.
"Marriage Bureau" May
Approach Non-EC Firms
The EC Commissron's "marriage bureau"
for smaller firms, officially known as the
Business Cooperation Centre, should soon
be able to extend its activities to Canada
and other non-EC countries.
Announcing plans to streamline the
agency, the Commission said it should
concentrate on a limited number of sectors
rn the tuture 
- 
especially construction and
related industries, transport, processed
chemicals, furnishings and plastic. Simul-
taneously, the Commissron decided that
bilateral institutrons created by co-
operatron agreements with non-EC
countries will examrne requests from these
countries covered by the Centre's
"matchmaking" activities.
Euroquote
With hrndsight, we can see that perhaps
the founding fathers [of a united Europe]
were paying too much attention to the
finished spire of the cathedral and too little
to the foundations. Europe has never
lacked for architects, but it may need more
builders. 
- 
British Prime Minister James
Callaghan, speakrng in London in
Novemberr
Jenkins Revives
Eurocurrency Plan
EC Commission President Roy Jenkins.
EC Commission Prestdent Roy Jenkins is
reviving earlier unsuccessful plans for the
creation of a single European currency and
a central monetar)r'aiJlhofity. "
Disparate economic perlormances and
fluctuating currencies forced EC govern-
ments to pigeon-hole an ambitious
blueprint to create an economic and
monetary union by 1980.
Now Mr. Jenkins is telling them a limited
monetary union is the best way of bringing
about greater political integration, and ol
combatting high unemployment and
inf lation.
ln a major address at the European
Unrversity lnstitute in Florence, the
President noted that while member states
were reluctant to surrender national control
of economic policies to a supranational
authority, EC countries that did not
discipline themselves had to accept "sharp
surveillance from the lnternational Mone-
tary Fund, a body. . . less susceptible to
their individual views than is the
Community"r
JET for Culham
After two years of discussions, the EC has
agreed to site the JET (Joint European
Torus) thermonuclear fusion proiect at
Culham, near Oxford, England.
lf JET's 350 European scientists succeed
in producing electricity, they will help
provide Europe with a major source of
pollution-free nuclear energy in the next
Cent u rY .
EC Condemns Repression in
South Africa
Recent measures by the South African
Government to repress anti-apartheid
opposition have "provoked the EC's anger
and reprobation".
Addressing the United Nations General
Assembly on 15 November on behalf of the
Nine, Belgium's delegate said the Nine
\,vere not fooled by South Africa's
pretentions that it was a stronghold of
Western civilization. But the EC did not
believe that outright ostracism "would
favour the fundamental change we all hope
lor".
The Belgian delegate noted that EC
countries opposed the Bantustan policy,
were helping victims of apartheid, had
embargoed arms sales and drawn up a
code to promote free trade unions.
As part of their efforts to use their
collective weight in favour of peaceful
change, the Nine on 27 October iointly
approached the South African Govern-
ment, asking for the immediate removal of
prohibitions and the opening bf a
constructive dialogue with black or-
ganizations o
"New York Times" Notes EC's
"Strong Role" at United Nations.
The EC is playing a strong role at the
United Nations and building untty among
its nine members on political matters,
according to the New York Trmes.
Granted observer status three years ago,
the EC is represented in New York by the
delegate of the EC member state
presiding over the EC in Brussels (the
presidency rotates every six months) and
by an EC Commission delegation, stmilar
to the one in Ottawa.
The New York Times notes that last year
the Nine voted together on 67 per cent ot
the issues handled by the UN. The paper
says the EC "has quietly become an
influential adviser for its nine member
countries, not only for economic issues,
but, increasrngly, on critical political
matters as well."
EC Helps Build Solar Power
Station
The EC Commission has signed a contract
with a consortium for the construction of
Europe's first electricity-producing solar
power station.
The experimental one-megawatt power
station will be built in southern ltaly at a
cost of about $8.4 million. Half the money
will come from the EC Commission's
energy budget, while ltaly, Germany and
France, the project's main participants, will
pay the other half.
lf the project goes according to schedule,
electricity produced by the hot ltalian sun
should surge rnto ltaly's grid system by
early 1981 .
Backed by EC funds, researchers in
Europe have been working to use the sun's
"clean" energy for heating water, heating
rooms in winter and lor cooling in summer.
Some 30 EC companies already produce
simple and sturdy solar collectors for
heating water. Prototype solar-heated
houses have been developed in Germany,
France and Denmark, but until they are
mass-produced, a true "retail price" cannot
be determined. Energy storage is sttll a
problem, tooo
Christmas Butter
EC consumers are finding their butter
stamped "Christmas Butter" and reduced in
price by 30o/o this holiday season. The EC
Commission authorized its member states
to lower the price of butter from 15
November to 15 January in order to reduce
the current butter "mountain" in the
Common Market. ll 72,000 tonnes of butter
are sold at reduced prices the mountain
will melt by one-srxth and the EC budget
by 62.4 million. Great Britain is the only
country not recerving "Christmas Butter" as
its butter is already subsidized by the ECo
"Defeat for Protectionists"
Cal! by EC Leader
Canada, the EC, the USA and other major
trading nations must be ready to begin the
final round of trade negotiations rn Geneva
by 15 January, according to EC
Commission Vice-President Wilhelm
Haferkamp.
Speaking rn New York, Mr. Haferkamp
sard a successful conclusion to the GATT
"Tokyo Round" would be "an ambitious
programme of tariff-cutting extendrng over
most of the decade". lt would mean
satisfactory arrangements of agriculture,
and agreement on common rules for
customs valuation, standards, government
procurement, countervailrng duties and
dumping.
Should the negotiations fail, said Mr.
Haferkamp, "this will be a great and
dangerous victory for the protectionrsts".
EC Diary
Ociober
14 For the lirst time, an EC Com-
missroner, Claude Cheysson, takes part in
UN debate (committee of General
Assembly).
17 Commission presents EC proposals for
multilateral outlrne agreements for dairy
products and beef at opening of GATT
negotiations in Geneva.
19 EC and textile producing countries
open bilateral negotiations.
20 EC represented at opening of
Washington conference preparing for
international fuel cycle evaluation talks,
INFCE.
25 Council of Research Ministers decides
to site JET Nuclear fusion research proiect
at Culham, England.
25 New nine-member EC Court of Audits,
replacing the old Audit Board, starts work.
27 Commission President Roy Jenkins
relaunches idea of monetary union in
lecture at European University lnstitute,
Florence.
28 On behalf of EC member countries,
Belgian Ambassador to South Africa makes
representation in Pretoria against South
African polrcy of aparthed.
November
24-25 EC Energy Commissioner Guido
Brunner in Ottawa to resume EO-Canada
uranium negotiations.
24-25 Canadian business mission, led by
l.T.&C. Minister Jack Horner, visits
Brussels for EC brrefrng.
December
5-6 European Council meets in Brussels.
8-10 External Affairs Minister Jamieson in
Brussels to continue uranium talks.
January
6 US President Carter scheduled to visit
EC headquarters in Brussels
Plan for EC Radio,
TV Services
Broadcasters from the Nine plan to set up
a multinational and multilingual radio
service, possibly in time for the first
European Parliament elections scheduled
for 1978.
Programmes would initially be beamed in
English, French and German to most of
northern Europe. Each broadcasting
organization taking part would provide a
multilingual team of editors and reporters.
Meanwhile, TV stations in each EC
member country will launch a regular ioint-
current affairs feature this summer. Each
"Euro 9" programme will be produced in
turn by one of the nine stations and
distributed to its partners.
EC in Print
The following EC publications are available
free ot charge, in French and English, from
the European Community lnformation
Service,350 Sparks Street, Suite 1110,
Ottawa, Ontario. K1R 7S8.
The European Community's Relations with
Af rrca.
Worker Participatron in the European
Community.
Socral Security for Migrant Workers.
Workers Posted Abroad or Employed in
More than One Member State. Guide no. 3.
1 976.
lnlormation Notes
The European Social Fund. 1972-'1976.
lnternational Cooperation at Work: The
Kpong Dam in Ghana.
Community Research on Transuranium
Elements. The Work of the Joint Research
Centre of the European Commrssion.
The following selectron of offrcial EC
publications can be obtained from the
Office for Official Publications of the
European Community, Post Office Box
1003, Luxembourg. Unless otherwise
indicated, the publications are available in
French and English.
The European Consumer 
- 
his
preoccupations, aspi rations and
information .........$1.35
Eurostat. Regional Statistrcs. The Com-
munity's Financial Participation rn lnvest-
ment. 1975 ........ $10.70
Agricultural Markets. Vegetable Products.
Prices. #16.1977 .. ..$2.95
The Analysis of Economic Costs in Road
and Rail Transport. Transport Series.
#4.1976 .....$1.75
The Trend of Public Finance in the Member
States of the Community trom 1966 to
1970. Economic and Financial Series.
#11.1976 ....$6.50
Others
The Common Market and How it Wot'ks.
Anthony J. Kerr, Oxford: Pergamon Press.
1977.
Sondage: L'Europe vue du Canada.
Montr6al: Centre d'6tudes et de docu-
mentations europ6ennes (CEDE) et le
Centre de sondage de l'Universit6 de
Montr6al (CSUM). 1976.
L'Europe Quel Destrn? Frangois Visine.
Milan: Nagard. 1977.
La Monnaie europ6enne. Bernard Schmitt.
Paris: Presses universitaires de France.
1977.
The Lom6 Convention and a New
lnternational Order. Franz Alting Von
Geusau. Leyden: A.W. Siithoff. 1977.
Decision Making in the European
Community. Chrrstoph Lasse. New York:
Praeger.1977.
BC Boy Atlending EC School
A native of Vancouver, BC, Andrew
Stephany, expects to be the first Canadian
to receive a European Baccalaureate, when
he graduates in 1979.
He attends the European School in
Luxembourg, one of eight founded and
financed by the EC, mainly for the benefit
of children of EC officials.
Students take their curriculum in three
of the six official EC languages. The
Canadian equivalent of the European
Baccalaureate is the lnternational Bac-
calaureate awarded by the Lester B.
Pearson College of the Pacific in BC
Andrew told European Community: "1
hope that in a minute way I am part of
Canada's effort to establish closer links
with the European Community"o
Communauto europeenne
D6cembre 1977
Horner conduit une mission commerciale a la C.E.
le commissaire de la C.E. responsable des Affaires industrielles, le Vicomte Etrcnne
Davignon.
Les entreprises canadiennes sont d6fini- environnement ou nos hommes d'affatres
tivement rnt6ress6es d accroitre leurs pourront plus facilement saisir les
elatrons d'affaires avec la C.E., comme en nombreuses occasrons de relations offertes
a t6moign6 la vrsite de M. Jack Horner, au Canada comme dans la Communaut6 . .
ministre de I'lndustrie et du Commerce, et La pr6sence ici de ce groupe important et
de quelque 150 cadres sup6rreurs au sidge repr6sentatif tllustre tout I'tnt6r6t qu'ont les
de la C.E d Bruxelles frn novembre. Canadtens dans des relations com-
La mission canadrenne s'est vue expliquer
par les commissaires et d'autres experts de
la C.E. comment fonctionne le March6
commun et quelles sont ses politiques vis-d-
vis l'6nergie, les affaires ext6rieures, in-
dustrielles et autres
Les deux groupes ont discut6 des possi-
brlit6s de promouvoir la coop6ratron com-
merciale et 6conomique, telle que stipul6e
par I'accord-cadre C.E.-Canada en vigueur
depuis octobre 1976. lls ont d'ailleurs
profit6 de l'occasion pour discuter de
probldmes commercraux sp6crf iques.
Se ref6rant A I'accord-cadre, M. Horner a
fait les remarques survantes lors de la
s6ance d'ouverture le 24 novembre:
"Nous avons un mandat, et en fait, un
engagement mutuel A oeuvrer ensemble de
drverses manidres. . . Nous voulons
prendre en mains les probldmes avant
qu'ils ne se posent. Nous voulons cr6er un
merciales avec la Communaut6 europ6en-
ne. Ces membres, et bien d'autres socr6t6s
canadiennes, sont prCts, d6cid6s et
capables de r6aliser des alfaires. ll y a chez
eux un trds vif interet pour I'accroissement
du commerce brlat6ral, des investisse-
ments, des 6changes technologiques, et
des liens entre societes, y comprrs les
entreprises de participation "
Les vice-pr6srdents de la Commissron
Wilhelm Haferkamp et Frangors-Xavrer
Ortoli, de mOme que les commissaires
Etrenne Davignon et Claude Cheysson ont
pass6 en revue les activit6s r6centes de la
Communaut6.
Aprds les deux ;ours d'entretiens a
Bruxelles les 24 et 25 novembre, la mission
canadrenne s'est dispers6e pour permettre
i ses membres d'entrer en contact avec
des frrmes du March6 commun dans
d'autres villes europ6ennes o
regional a envrron $2.3 mrllrards pour les
trois procharnes ann6es, comparativement
A $1.6 milliard pour la periode de 1975-77.
La France se verra attrrbuer un 20lo
suppl6mentaire pour ses d6partements
d'outre-mer qui n'6tarent pas pr6c6dem-
ment couverts par le fonds. Cette nouvelle
quote-part de la France la rapproche des
trois principaux b6n6f rcraires du fonds, A
savorr l'ltalie, la Grande-Bretagne et
l'lrlande.
Quant au budget, la Grande-Bretagne a
accept6 le compromrs de vorr porter sa
contnbutron i $77 millions suppl6-
mentarres I'ann6e procharne au budget
communautaire de $15 7 milliards. L'Al-
lemagne et la France avaient demand6
d'accroitre la contnbutron britannique de
$484 mrllrons pour compenser la perte de
valeur de la lrvre sterling. L'accord f inal per-
met a la C.E. d'adopter une nouvelle unit6 de
compte europ6enne "realrste", c'est-a-drre
correspondant exactement a la richesse
des Etats membres et d'utrlrser une partre
des revenus provenant de la taxe A la
valeur ajout6e pour financer les actrvit6s de
la C E. A compter de 1978.
Toujours sur le plan f tnancrer, une autre
d6crsion importante pnse par les chefs de
gouvernement a 6te d'autoriser la
Commrssron de la C.E., a trtre d'essar, a
lancer un emprunt rnternational de $1.1
milliard destrne d des rnvestissements dans
les secteurs rndustriels qur souff rent le plus
de la srtuatron 6conomique actuelle, et i
des pro,ets dans les domatnes de'l'6nergie
et de I'infrastructure. La Banque
europ6enne d'investissements administrera
ces emprunts
Les chefs d'Etat des Neuf ont
favorablement regu la proposition du
pr6srdent de la Commtssion Roy Jenktns
de relancer le prolet d'union 6conomtque et
mon6taire lls ont convenu d'en saisir les
ministres de I'Economie et des Frnances de
la Commissron.
D'autres sujets frguraient 6galement A
l'ordre du ;our du Conseil europ6en:
I'am6lioration de la coordinatron des
politiques 6conomiques, I'adaptation des
rndustries de l'acier, des textrles et des
chantiers navals aux nouvelles conditrons
du march6, le probldme des f luctuations
monOtaires qui s'applrquent au commerce
ext6rieur des produrts agricoles et enftn la
reduction de l'exc6dent commercial du
Japon avec la C.E.
Les chefs d'Etat ont par ailleurs pns note
d'une propositron du pr6stdent frangais
Val6ry Giscard d'Estatng de cr6er un
"espace judiciaire europ6en", servant
d'une part a combattre le terrorisme et
d'autre part i srmplrf ier les proc6dures
d'extradition.
Un conseil europ6en positif
-e Conserl europ6en, r6union tri-annuelle
des chefs de gouvernement de la C.E.,
r6uni d Bruxelles les 5 et 6 d6cembre, a
permrs d'en arriver d un accord sur les
points importants suivants: l'accroissement
du fonds 169ional visant A aider le
d6veloppement des rdgrons les plus
pauvres de la C.E., la contribution de
chacun des Etats membres au budget
communautaire et un nouveau type
d'emprunt international devant contribuer d
relever l'6conomie des Neuf
On a convenu au cours du "sommet"
d'accroitre le fonds de d6veloppement
Le ministre canadien de I'lndustrio et du Commerce M. Jack Horner rencontrc d Bruxelles
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Le chemin parcouru dans
l'accord-cad re C. E.-Canada
D'aprds la Commission de la C.E., I'accord
C.E.-Canada devrart conduire d des
r6sultats tangibles mais non spectacularres
dans les deux prochaines ann6es.
R6pondant d la question 6crite d'un
membre franQais du Parlement europ6en,
Pierre Bernard Coust6, concernant la
situatron actuelle de cet accord, la
Commission a soulign6 les pornts sutvants:
1. La mrse en oeuvre de l'accord-cadre de
cooperation commerciale et 6conomique
entre la C.E.E. et le Canada, qui a 6te sign6 ir
Ottawa en iuillet 1976, a accompli des
progrds, tant sur le plan de la proc6dure
que sur le fond
2. Les m6canismes n6cessaires sont en
place:
Sous les auspices du Comitd mixte de
coop6ration, deux sous-comit6s, I'un pour
la coop6ration industrielle et l'autre pour la
gestion g6n6rale, ont 6t6 cr66s pour super-
viser et appr6cier le travail effectu6 au
niveau des groupes de travail ad hoc. Les
sous-comit6s se sont r6unis A Ottawa au
ddbut du mois de juillet 1977; ils se
r6uniront A nouveau i la fin de l'ann6e, en
temps utile pour pr6parer la prochaine
r6union du Comite mixte de coop6ration.
3. Les deux parties sont maintenant
largement engag6es dans l'ex6cution du
programme de travail pout 1977/78 qui a
ete adopt6 par le Comit6 mixte de
cooperation en d6cembre 1976. Ce
programme a 6t6 6labor6 en fonction des
objectifs a long terme de I'accord de
cooperation C.E.E.-Canada et avec le
sentiment qu'il ne d6boucherait probable-
ment pas d court terme sur des r6sultats
spectaculaires. N6anmoins, tl est permis de
s'attendre A quelques r6sultats tangibles au
cours des deux ou trors premidres ann6es
d'existence de I'accord.
4. Dans le domaine de la cooperation
commerciale, une analyse d6taill6e des
courants d'6changes et d'investtssements
entre le Canada et la Communaut6 est en
pr6paration en vue de d6couvrtr les raisons
du recul relatif des 6changes dans les deux
sens au cours des dernidres ann6es et de
contribuer ainsr d d6terminer les domaines
dans lesquels la coop6ration semblerait la
plus prometteuse. En outre, les deux
parties etudient en pleine cooperation les
diflicult6s qui surgissent en matrdre
d'6changes et d'investtssements
5. L'accent est mis plus particulidrement
sur la coop6ration industrrelle dans les
secteurs prioritaires identifr6s par le Comit6
mixte de coop6ration, parmi lesquels
I'a6ronautique, l'6lectronique et les
communications, l'uranium et les industries
nucl6aires, les m6taux non-ferreux et les
industnes forestidres. Les possibilit6s de
cooperatron dans les domaines de la
protection et de I'am6ltoration de
l'environnement arnsi que de la recherche
et du d6veloppement font 6galement I'objet
d'un examen. Les deux parttes sont
6videmment conscientes que la mise en
oeuvre de la coop6ration d6pendra dans
une large mesure de I'industrte.
6 Les contacts directs entre les hommes
polrtrques, les hommes d'affarres et les
fonctionnarres europ6ens et canadiens se
sont d61A largement d6velopp6s au cours
de la premidre phase de la mise en oeuvre
de I'accord. En ce qur concerne les
contacts entre hommes d'affaires, ont 6t6
organrs6s notamment des 6changes de
delegations d'op6rateurs dans plusieurs
secteurs 6conomtques (uranium, produits
forestrers, m6taux non-ferreux) et la visite d
Bruxelles d'une d6l6gation de dirigeants de
I'rndustrie canadienne. La Commission
constate 69alement avec satisfaction
l'accroissement du rythme des 6changes
169uliers de visites entre les parle-
mentarres europ6ens et canadiens.
La mission des m6taux
non-ferreux
"une heureuse initiative"
Les alfaires canadiennes peuvent
tirer profit d'une mission
commerciale i !a c.E.
En r6ponse d un article du Financial Post
qui traitait de la valeur douteuse de la
mission sur les m6taux non-ferreux
d6l6guee i Bruxelles en mars dernier, le
chef de la missron, John A. Dawson, haut-
fonctionnaire au ministdre de l'lndustrie et
du Commerce, a d6clar6 que celle-ci s'est
r6v6l6e une heureuse initiative. La misston
a ti16 certaines conclusions principales "les
ventes de nature connue s'6levent d plus de
$1 mrllron par ann6e, les achats pr6vus en
Europe, pour de l'6quipement sp6cialrs6,
sont de l'ordre de $2.5 a $.5 mrllions et les
licences rnt6ressant la technologie euro-
p6enne seront probablement 6mises en
faveur des deux entreprises canadiennes."
M. Dawson srgnalait en outre que
"plusieurs autres possibilit6s restaient A
l'6tude en ce qui a trait aux lrcences et au
commerce."
"Une societe canadienne a prrs des
dispositions en vue de test de ses produits
en Europe, en pr6vrsron d'rmportantes
transactrons r6alisables par la suite. Deux
autres compagnies canadiennes pourront
n6gocier d'importants contrats dds que les
march6s des m6taux non-ferreux seront
am6lior6s. Plusieurs particrpants ont profrte
d'6changes d'inlormations techniques et
commercrales avec des entreprises europ6-
ennes pendant la mission. Dans un cas
particulier, ces 6changes ont permrs de
planifrer la construction d'une usine au
Canada af rn de satisfarre le march6 nord-
am6ricarn."
M. Dawson a fait remarquer que la
mission a permrs d ses membres de
comprendre "qu'un vaste march6 existe
dans la C E et que les socretds
canadrennes peuvent I'aborder en toute
confiance"
Les membres de la missron ont partrcip6
i plus de 200 r6unrons avec des fabncants
de m6taux non-ferreux de la C.E.
Ouverture prochaine des
entretiens commerciaux entre la
C.E. et la Chine
En novembre, les ministres des Affaires
6trangdres de la C.E. ont autoris6 la
Commission a entreprendre les prochaines
n6gociations avec la Chine, en fonction
d'un accord commercial non-pr6f6rentrel.
On considdre serieusement un accord
commercial non-pr6f6rentiel du genre de
celui que la Communaut6 a propos6, en
novembre '1974, A tous les pays
commergants. La Chine est le seul Etat a
accepter I'offre. L'objet de l'accord serait
de promouvoir et d'intensifier le commerce
entre les deux parties, ainsi que de faciliter
l'accds des march6s de chacun.
Les ministres des Affarres 6trangeres ont
6galement convenu de renforcer les liens
commerciaux de la C.E. avec les cinq
autres Etats de I'Association des pays du
sud-est asiatiques (ASEAN).
En septembre, des repr6sentants de la
C.E. et du Comecon se sont accord6s sur
un emploi du temps afin de n6gocier des
liens plus 6troits entre les deux parties.
Une meilleure utilisation du
Bureau de rapprochement
des entreprises
Le Bureau de rapprochement des
entreprises de la C.E., vrsant princi-
palement les entreprises de taille moyenne,
devrait pouvoir bientot 6tendre ses actrvit6s
au Canada et a d'autres pays i l'ext6rreur
de la C.E
Annongant ses intentions de r6organiser
cette agence, la Commission a fait savoir
qu'elle d6sirait concentrer son actron sur
un nombre plus r6duit de secteurs 
-particulidrement les industries de la
constructron et les actrvrt6s connexes, les
transports, les produits chimiques trans-
form6s, l'industrie du bois et des meubles
et la transformation des matidres
plastiques.
Par ailleurs, la Commission a egalement
d6crd6 que les organes bilat6raux cr66s par
les accords de coop6ration avec des pays
tiers pourront examrner les demandes
provenant de ces pays couverts par le
Bureau de rapprochement.
L'Europe et ses clochers . . .
En r6trospective, nous pouvons constater
que les pdres fondateurs [d'une Europe
uniel ont peut-otre consac16 plus
d'attention au clocher de la cath6drale qu'd
ses fondations. L'Europe n'a jamais
manqu6 d'architectes mais peut-6tre
a-t-elle besoin de plus de constructeurs.
- 
Le premier ministre britannique James
Callaghan, dans un discours d Londres en
novembre.
M. Jenkins remet d jour
le projet de l'union
mon6taire
Le prdsident de la Commission de la C.E.
M. Roy Jenkins.
Le pr6sident de la Commission de la C.E.
Roy Jenkins a repns le projet longtemps
d6battu de la cr6ation d'une monnaie
europdenne unrque et d'un pouvoir
mon6taire centralis6.
Des rendements 6conomiques disparates
et des monnaies inflatronnistes ont forc6
les gouvernements de la C.E. d 6laborer un
rmportant plan afrn de creer une union
6conomique et mon6taire pour 1980.
M. Jenkins a d6clar6 qu'une unton
mon6tarre lrmit6e est le meilleur moyen de
favoriser l'rntegration poltttque et de
combattre le ch6mage 6lev6 et I'inflation.
Lors d'un rmportant drscours fait d
l'lnstitut unrversitaire de Florence, le
pr6sident a reconnu que les pays membres
n'6tarent gudre dispos6s d c6der leur
conti6le national des politrques 6cono-
miques a une authorit6 supranationale,
mais que les pays de la C.E qui ne pouvaient
se discipliner eux-m6mes devaient accepter
"une surveillance plus 6troite du Fonds
mon6taire international, une organisa-
tion . . . morns encline a accepter leurs
oprnrons que ne I'est la Communaut6".
JET a Culham
Aprds deux ans de discussions, la C.E. a
enfin choisi l'emplacement pour le JET
(Joint European Torus), le projet de fusion
thermonucl6aire qui se trouvera A Culham
prds d'Oxford, en Angleterre.
Si les 350 savants europ6ens affect6s au
projet JET parviennent A produire de
l'6lectricite, ils tourniront d l'Europe une
importante source d'6nergie propre pour
les cent prochaines ann6eso
La C.E. condamne la
r6pression en Afrique du Sud
Les pr6sentes mesures r6pressives du
gouvernement sud-africain prises contre le
mouvement d'opposition a l'apartheid ont
"provoque dans la C.E. des sentiments de
coldre et de r6probation".
Dans une allocution prononc6e au nom
des Neuf, le 15 novembre dernier, au cours
de I'Assembl6e g6n6rale des Nations-Unies,
le d6l6gu6 de la Belgique a d6clar6 que les
Neuf n'otaient pas dupes de l'Afrique du
Sud qui se pr6tend une forteresse de la
civilisation occidentale. Toutefois, la C.E.
ne croit pas qu'un ostracisme syst6matique
"favoriserait le changement fondamental
que tous souhaitent."
Le d6l6gu6 belge fit remarquer que les
pays de la C.E. se sont oppos6s a la
politique bantou, ont aide les victimes de
l'apartheid, ont mis l'embargo sur la vente
des armes et ont 6labord un code pour
promouvoir la libert6 syndicale.
Au titre de leurs efforts en vue de
lavoriser collectivement un changement
pacif ique, les Neuf onl, le 27 octobre,
conjointement attire I'attention du gouver-
nement africain afin de lui demander le
retrait imm6diat des mesures prohibition-
nistes et l'ouverture d'un dialogue
constructit avec les organismes noirso
La C.E. en positaon de force A
I'ONU, sagnale le New York Times
Selon un article du New York Times, la
C.E. ioue un rOle pr6pond6rant A la fois
dans les travaux de I'ONU et dans
I'unification politique de ses neuf membres.
Jouissant du statut d'observateur, depuis
trois ans, la C.E. est repr6sent6e A New
York par une del6gation de la C.E. de l'Etat
membre president, A Bruxelles, les
destin6es de la Communaut6 (la presi-
dence nationale change tous les six mois)
ainsi que par la d6l6gation de la C.E.
semblable i celle d'Ottawa.
Le New York Times signale en outre,
que, l'an dernier, les Neuf ont obtenu
I'unanimite des voix, en ce qui concerne 67
pour cent des questions d6battues a l'ONU.
Le journal rapporte que la C.E. "est
doucement devenue un conseiller influent
de ses neuf Etats membres, pas seulement
sur les questions 6conomiques, mais aussi,
et de plus en plus au suiet d'affaires
politiques s6rieuses." o
La C.E. aide i construire la
premiere centrale 6lectrique
solaire
La Commission de la C.E. a sign6 un
contrat avec un consortium europ6en pour
la construction de la premidre centrale
h6lio-6lectrique en Europe.
La centrale exp6nmentale, d'une puis-
sance nominale de un megawatt, sera
construite dans le sud de I'ltalie d un co0t
approximatif de $8.4 millions. La moiti6 du
financement sera assu16 par le budget de
recherche de I'Energie de la Commission
de la C.E., le reste 6tant pris en charge par
les pays participants d savoir l'ltalie,
l'Allemagne et la France.
Si le projet respecte le calendrier pr6vu,
l'6nergie 6lectrique produrte par le chaud
soleil italien sera introduite dans le r6seau
6lectrique de I'ltalie dds le debut de 1981.
A l'aide de capitaux de la C.E., des
chercheurs s'efforcent, en Europe, d'utiliser
l'6nergie solaire "propre" pour le chauffage
de l'eau, le chauffage des marsons en hiver
et leur rafraichissement en 616.
Quelque 30 soci6t6s de la C.E.
produisent d6;d des collecteurs solaires
simples et robustes pour le chauffage de
l'eau.
On a construit des maisons chauff6es it
l'6nergie solaire en Allemagne, en France
et au Danemark mais tant que la production
en s6rie ne sera pas commenc6e, il sera
impossible d'en fixer un prix de d6tail
v6ritable. Et l'emmagasinement de l'6nergie
constitue aussi un probldme imparfaite-
ment r6solu.
Du beurre de Nodl
A I'occasion des f6tes de fin d'ann6e, la
Commission de la C.E. a autorise les Etats
membres d vendre du beurre A bon march6
aux consommateurs du March6 commun et
ce, pour la p6riode du 15 novembre au 15
janvier. La vente escompt6e de72,000
tonnes de beurre d un prix inferieur de 30
pour cent permettra de r6duire de un
sixidme la "montagne" de beurre stock6e
par les Neuf et il en co0tera pour ce faire
quelque $62.4 mrllions au budget
communautaire.
Le beurre sera reconnaissable A la
mention obligatoire "Beurre de Nodl"
figurant sur les emballages. L'action ne
s'applique pas d la Grande-Bretagne oi la
consommation de beurre est 169ulidre-
ment subventionn6e par la Communaut6.
"Vaincre le protectionnisme"
r6clame le vice-Pr6sident
Halerkamp
D'aprds le vice-pr6sident de la Commission
de la C.E., Wilhelm Halerkamp, le Canada,
la C.E., les Etats-Unis et les autres pays
n6gociateurs devront 6tre pr6ts pour la
phase finale des n6gociations commer-
ciales de Gendve du 15 lanvier.
Lors d'un discours prononc6 A New York,
M. Haferkamp a d6clar6 qu'une heureuse
solution au "Tokyo Round" du GATT serait
"un programme ambitieux de rdduction des
tarifs se prolongeant sur plus de dix ans."
Cela signifierait des mesures agricoles
satisfaisantes, et un accord sur les
politiques communes pour les valeurs
douanidres, les standards, les acquisitions
gouvernementales, les droits compensa-
teurs et le dumping.
Si les n6gociations 6chouaient, a aloute
M. Haferkamp, "ce serait une victoire
importante et dangereuse pour les protec-
tionnistes. "
:$:. -'
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La C.E. au jour le jour
Octobre
14 Pour la premidre lois, un commissarre
de la C.E., Claude Cheysson, participe aux
debats de I'ONU (Comit6 de l'Assembl6e
g6n6rale).
17 La Commission pr6sente ses propo-
sitions sur les accords multilateraux
concernant les produits laitiers et le boeuf,
lors de I'ouverture des n6gociations du
GATT a Gendve.
19 La C.E. et les pays producteurs de
textiles ouvrent des n6gociations bi-
lat6rales.
20 La C.E. est repr6sent6e lors de
l'ouverture de la Conf6rence de Washing-
ton preparant les d6bats sur l'Evaluation
internationale du cycle du combustible
nucl6aire (INFCE).
25 Le Conseil des ministres de la
recherche choisit I'emplacement du projet
de recherche de fusion nucl6aire JET qui
sera i Culham en Angleterre.
25 D6buts de la nouvelle Cour des
comptes de la C.E. qui remplacera
l'ancienne Commission de contr6le.
27 Le pr6sident de la Commissron Roy
Jenkins relance le plan sur l'union
mon6taire lors d'une confdrence a l'lnstitut
universitaire europ6en A Florence.
28 L'Ambassadeur belge en Afrique du Sud
fait des d6marches a Pr6toria au nom des
pays membres de la C.E. contre la politique
d'apartheid de l'Afrique du Sud.
Novembre
24-25 Le commissaire A l'6nergie de la
C.E., Guido Brunner se rend A Ottawa afin
de reprendre les n6gocrations C.E.-Canada
sur I'uranium.
24-25 Une mission d'hommes d'affaires
canadienne dirig6e par le ministre de
I'lndustrie et du Commerce Jack Horner se
rend i Bruxelles pour rencontrer des
repr6sentants de la C.E.
D6cembre
5-6 Le Conseil europ6en se r6unit d
Bruxelles.
8-10 Le ministre des Affaires ext6rreures
Don Jamieson se rend A Bruxelles afin de
poursuivre les discussions sur l'uranium
Janvler
6 Le pr6sident Carter des Etats-Unis
proiette une visite au sidge social de la C.E.
i Bruxelles.
Des 6missions de radio et
de t6l6 communautaires
Les radrodiffuseurs des Neuf ont I'intention
de mettre sur pied un servtce
radiophonrque multinational et multilingue,
esperant d6buter A temps pour les
premidres 
€lections du Parlement europ6en
au suffrage universel pr6vues pour 1978.
Les 6missions seraient d'abord diffus6es
en anglars, en frangars et en allemand dans
la plupart des pays du Nord de l'Europe.
Chaque diffuseur y prenant part assurerait
le service d'une 6quipe de r6dacteurs et de
reporters.
Par arlleurs, les t6l6drffuseurs des Etats
membres prevoient donner I'antenne l'6t6
prochain au premier magazine t6l6vise
europ6en. Chaque num6ro d"'Euro 9" sera
totalement pris en charge par une chaine
nationale et retransmis aux autres
t6l6visions nationales europ6enneso
Les publications suivantes de la C.E. sont
disponibles gratuitement en trangais et en
anglais (sauf indicattons contraires) au
bureau d'information de la Communaut6
europ6enne,350, rue Sparks, suite 1110,
Ottawa, Ontario. K1R 7S8.
Les relations de la Communaut6
europ6enne avec I'Af rique.
Un r6le accru dans I'entreprise pour le
travailleur europeen. 1 977.
La securit6 sociale des travailleurs
migrants. Detachement et occupation dans
plus d'un Etat membre. Guide no. 3. 1976.
Notes d'information
Le Fonds social europ6en 1972-1976.
Un exemple de coop6ration internationale:
le barrage de Kpong au Ghana.
Recherches de la Communaute sur les
travaux transurantens du Centre Commun
de recherche de la Commission
europ6enne.
Les publications officielles de la C.E.
peuvent etre command6es au Bureau des
publrcations officielles de la Communaut6
europ6enne, Boite Postale 1003, Luxem-
bourg. Sauf indications contraires, ces
publicatrons sont disponibles en anglais et
en frangais
Le Consommateur europ6en 
-
ses preoccupations, aspirations et
information .........$1.75
Eurostat. Statistiques R6gionales. Con-
cours frnanciers de la Communaute aux
investissements. 1975 ...... $10.70
March6s agrrcoles. Produits v6g6taux. Prix.
#16.1977 ....$2.95
Analyses des coots 6conomiques et des
depenses en matiores de transports par rail
et par route. S6rie transports. #4.1976
$1.75
L'6volution des finances publiques dans les
Etats membres de la Communaut6 de 1966
a 1970. S6rie 6conomte et finances.
#11.1976 ....$6.50
Aulres
The Common Market and How it Works.
Anthony J. Kerr. Oxford: Pergamon Press.
1977.
Sondage. L'Europe vue du Canada.
Montr6al: Centre d'6tudes et de docu-
mentation europeennes (CEDE) et le Centre
de sondage de I'Universit6 de Montr6al
(csuM). 1976.
L'Europe Quel Destrn? Frangois Visine.
Milan: Nagard. 1977.
La Monnare europ6enne. Bernard Schmitt.
Paris: Presses universitaires de France.
1977.
The Lom6 Convention and a New lnter-
national Order. Franz Alting Von Geusau.
Leyden: A.W. Sijthoff. 1977.
Decision Making in the European
Community. Christoph Lasse. New York:
Praeger. 1977.
Un gargon de la Colombie
Britannique dans une 6cole de la
c.E.
Andrew Stephany de Vancouver, 8.C., croit
bien devenir le premier titulaire canadien
d'un baccalaurdat europ6en, lorsqu'il
terminera ses etudes en 1979.
ll assiste actuellement aux cours de
I'Ecole europ6enne du Luxembourg, l'un
des huit 6tablissements cr66s et financ6s
par la C.E., principalement au b6n6fice des
enfants des fonctionnaires de la C.E.
L'enseignement est offert dans trois des
six langues officielles de la C.E. Au
Canada, le titre 6quivalent au baccalaureat
europ6en est le baccalaur6at international
d6cern6 par le Colldge Lester B. Pearson
du Pacifique, en Colombie Britannique.
Dans une entrevue accord6e d la
Co m mun aute e u ropdenne, Andrew signale
son espoir de participer "m6me de fagon
infime, aux efforts du Canada en vue de
cr6er des liens etroits avec la C.E.".
C.E. Livresque
